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Editorial
Prezados Leitores,
No último dia 26 de março, perdemos, com pesar, um dos membros do Corpo Editorial Científi-
co da REPeC, o Professor Dr. Lino Martins da Silva. Certamente sentiremos muita saudade dos ensi-
namentos que ele nos trazia cada vez tínhamos alguma discussão em relação aos artigos que envolviam 
a área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Considerando que o Corpo Editorial é formado por 
professores dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis no Brasil, buscamos outro professor 
do Mestrado da UERJ (curso no qual o Prof. Lino estava vinculado) e o nome indicado para recompor o 
Corpo Editorial Científico da REPeC é o do Professor Dr. Waldir Jorge Ladeira dos Santos, também da 
área de Contabilidade Pública.
Neste Volume n.º 7, Edição n.º 2, de abril a junho de 2013, contamos com artigos que envolvem di-
ferentes áreas da Contabilidade, conforme se pode verificar a seguir.
Com o objetivo de verificar se houve reflexos estatisticamente significativos nos indicadores contá-
beis após a Lei n.º 11.638 (2007), publica-se o primeiro artigo com o título “Reflexos da Lei n.º 11.638/07 
nos indicadores contábeis das empresas têxteis listadas na BM&FBovespa”, dos autores Paulo Roberto 
da Cunha, Vanderlei dos Santos, Nelson Hein e Ricardo Luiz Wust Correa de Lyra. 
O segundo artigo, de autoria de Eliandro Schvirck, Rogério João Lunkes e Valdirene Gasparetto, in-
titulado “Divulgação de Informações por Segmento: Panorama da Aplicação do CPC 22”, procurou 
traçar um panorama da divulgação de segmentos nas demonstrações financeiras das companhias abertas 
que operam no Brasil, publicadas em 2010, primeiro ano de vigência do CPC 22.
O trabalho seguinte, dos autores Magdalena Inglês da Costa, Luciana Silva Torres, Alessandra Car-
valho de Vasconcelos e Márcia Martins Mendes De Luca, intitulado “Classificação do Conteúdo dos Re-
latórios de Sustentabilidade de Empresas Premiadas por suas Práticas de Responsabilidade Socio-
ambiental”, teve por objetivo analisar o conteúdo da divulgação de informações acerca das dimensões 
da sustentabilidade empresarial – econômica, social e ambiental – nos relatórios de empresas premiadas 
por suas práticas de responsabilidade socioambiental.
A quarta publicação trata dos “Sistemas de Custos: importância, viabilidade e utilidade na con-
cepção dos agentes públicos do Estado do Paraná (Brasil)”, de autoria de Luciane Maria Gonçalves 
Franco, Cristiano do Nascimento, Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo e Simone Bernardes Voese, 
que teve por objetivo conhecer o nível de entendimento e de adoção quanto aos sistemas de custos por 
parte dos municípios do Paraná. 
O quinto artigo, com o título “Estratégia de Investimentos Baseada em Acidentes Aéreos: Há Re-
tornos Anormais?”, dos autores Marcos Rosa Costa, Fernando Caio Galdi e Silvania Neris Nossa, investi-
gou se uma estratégia de investimentos baseada em acidentes aéreos geraria retornos anormais por meio 
de um estudo de eventos, considerando-se todos os acidentes aéreos ocorridos no período de 1998 a 2009.
O último artigo desta edição, intitulado “Permanência e Inserção de Atores na Produção Cien-
tífica de 1994 a 2009 na Área de Contabilidade”, de autoria de Silvana Anita Walter, Tatiana Marce-
da Bach e Maria José Carvalho de Souza Domingues, buscou verificar, sob uma perspectiva longitudinal 
(1994-2009), o papel desempenhado pelos autores no desenvolvimento da produção científica brasileira 
em Contabilidade, por intermédio de uma pesquisa bibliométrica e sociométrica. 
Ressaltamos que todos os artigos foram avaliados no sistema doble blind review, e sempre que ne-
cessário são consultados um ou membro do Corpo Editorial para a decisão final para publicação. Por fim, 
gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesse processo de edição, em especial aos avaliadores ad hoc 
e aos autores por terem confiado neste periódico.
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
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